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Introducción: El análisis de imágenes dinámicas obtenidas mediante tomografía por emisión de positrones (PET) proporciona medidas relacionadas con diversos procesos fisiológicos, para obtenerlas es necesario imágenes con un tiempo de adquisición relativamente largo (60-90 min), lo cual se ve reflejado en diversos problemas técnicos a nivel clínico y de investigación. Por lo anterior, optimizar el tiempo de adquisición es de suma importancia, sobre todo cuando se utilizan radiofármacos de vida media corta.

Materiales y métodos: Se realizaron estudios dinámicos de una hora (16x15s, 18x20s, 20x30s, 10x60s, 6x300s) con 8 ratas Wistar hembras de 12-13 semanas (200-215g) usando el radiofármaco 11C-Dihydrotetrabenzine (11C-DTBZ) (10-34 MBq) el cual tiene alta afinidad por la vesícula transportadora de monoaminas tipo 2 (VMAT2). Las ratas se mantuvieron bajo anestesia (2-3% isofluorano) durante todo el estudio, el cual fue realizado en un MicroPET Focus 120. Las imágenes fueron reconstruidas con la técnica OSEM2D, de las cuales se obtuvieron curvas de actividad vs tiempo de ambos cuerpos estriados y del cerebelo, utilizado como región de referencia (figura 1). Posteriormente se obtuvo el valor DVR (Distribution Volume Ratio) usando el método de Logan.


Figura 1. (Iz.) Imágenes dinámicas PET de rata con el radiofármaco 11C-DTBZ. (Der.) Curva de actividad versus tiempo de ambos estriados (verde y azul) y del cerebelo usado como región de referencia (rojo).

Resultados: Al obtener los valores DVR a distintos tiempos post-inyección (0, 5, 10, 15, 25 min) se obtuvo una correlación positiva (r = 0.8509) entre la disminución del tiempo de adquisición y el valor DVR. Lo anterior sugiere que el valor DVR es sobreestimado si se utilizan tiempos de adquisición más cortos. Se encontró una variación máxima del 8.3% en el valor DVR cuando se toman en cuenta para el análisis todos los datos adquiridos en un estudio de 60 min. (t0=0) comparando con un análisis tomando en cuenta sólo 40 min. de la adquisición (t0=20 min).

Figura 2: Correlación de Pearson del promedio del valor DVR a distintos intervalos posteriores a la inyección del radiofármaco.

Conclusiones: En la práctica no siempre es posible obtener estudios dinámicos de larga duración, por dicho motivo es necesario obtener valores que den información fisiológica en menor tiempo. En este trabajo se determinó que si se utilizan tiempos de adquisición más cortos (i.e. eliminando los primeros frames de la adquisición) el valor DVR será siempre sobreestimado en un factor ϕ, lo que lo convierte un método útil cuando se quiere comparar un grupo control con uno experimental debido a que los valores DVR de ambos grupos estarán por encima, en un factor ϕ, del valor obtenido en un estudio completo.
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